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「
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
企
業
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
、
戦
略
が
つ
く
ら
れ
て
も
、
毎
日
、
多
く
の
最
前
線
の
従
業
員
に
よ
っ
て
顧
客
に
質
の
良
い
サ
ー
ビ
ス
が
確
実
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
、
企
業
の
成
功
は
な
い
。
真
実
の
瞬
間
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
第
一
線
の
従
業
員
の
質
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
、
「
顧
客
を
満
足
さ
せ
た
い
」
と
い
う
意
欲
な
く
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
も
偉
大
な
ビ
ジ
ョ
ン
も
張
り
子
の
ト
ラ
で
し
か
な
い
」
（
ヤ
ン

カ
ー
ル
ソ
ン
著
、
堤
猶
二
訳
『
真
実
の
瞬
間
』
一
九
九
〇
年
204頁
）。
世
に
、
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
文
献
は
あ
ま
た
あ
る
。
そ
の
中
で
、
評
者
が
本
書
を
紹
介
す
る
理
由
は
、
ま
ず
、
著
者
の
経
歴
に
あ
る
。
旅
行
会
社
の
消
費
者
窓
口
責
任
者
と
し
て
の
長
年
の
経
験
、
神
奈
川
県
消
費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
日
本
消
費
生
活
専
門
相
談
員
協
議
会
で
の
活
動
な
ど
で
膨
大
な
実
務
の
蓄
積
を
重
ね
た
。
並
行
し
て
、
研
究
者
の
世
界
で
自
身
の
経
験
に
理
論
を
付
加
し
て
い
く
と
い
う
道
に
入
っ
て
、
二
十
年
近
く
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
、
多
く
の
研
究
論
文
を
発
表
し
て
き
た
が
、
消
費
者
問
題
を
課
題
と
す
る
と
き
、
研
究
者
自
身
が
消
費
者
と
直
接
接
し
た
経
験
を
持
つ
と
い
う
こ
と
ほ
ど
の
強
み
は
ほ
か
に
な
い
。
ヤ
ン
カ
ー
ル
ソ
ン
の
最前
線
を
肌
で
感
じ
た
経
験
の
重
要
さ
貴
重
さ
で
あ
る
。
著
者
は
、
現
在
、
観
光
学
の
分
野
で
活
躍
中
だ
が
、
観
光
学
と
観
光
業
学
と
い
う
構
図
で
と
か
く
対
立
的
に
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
状
況
下
で
、
そ
の
橋
渡
し
役
を
実
績
を
通
し
て
実
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
研
究
す
る
う
え
で
一
番
難
し
い
点
は
、
研
究
対
象
の
分
野
が
学
際
的
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
実
践
の
場
で
あ
る
分
野
も
膨
大
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
社
会
貢
献
度
の
高
い
実
学
的
な
学
問
分
野
な
の
で
あ
る
」
（
服
部
勝
人
著
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
学
の
す
す
め
』
二
〇
〇
八
年
9頁
）。
本
書
は
、
二
〇
〇
九
年
刊
行
の
『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
よ
る
苦
情
不
祥
事
防
止
か
ら
顧
客
満
足
経
営
ま
で
』
の
改
訂
増
補
版
と
し
て
、
「
顧
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
企
業
文
化
と
の
関
わ
り
、
さ
ら
に
企
業
不
祥
事
並
び
に
苦
情
の
防
止
と
い
う
観
点
で
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
機
軸
と
し
た
経
営
が
競
争
優
位
を
確
立
す
る
う
え
で
不
可
欠
と
い
う
考
え
方
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
1部
で
は
、
「
企
業
文
化
」
に
光
を
当
て
る
。
従
来
型
の
契
約
関
係
に
お
け
る
財
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
の
み
で
は
顧
客
満
足
度
を
高
め
る
に
は
十
分
で
は
な
く
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
介
在
が
顧
客
満
足
に
影
響
を
及
ぼ
す
具
体
的
事
例
を
、
旅
行
業
、
ホ
テ
ル
業
、
航
空
運
輸
業
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
業
、
飲
食
業
の
五
業
種
で
検
証
す
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
条
件
（
環
境
）
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
組
織
文
化
組
織
風
土
お
よ
び
企
業
文
化
と
の
関
わ
り
か
ら
確
認
し
、
企
業
文
化
を
背
景
と
し
た
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
顧
客
満
足
と
の
相
関
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
顧
客
志
向
」
「
顧
客
中
心
」
「
お
客
さ
ま
第
一
主
義
」
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
の
経
営
信
条
、
経
営
方
針
に
登
場
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
け
声
だ
け
に
終
わ
り
、
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組
織
風
土
に
定
着
し
て
い
る
例
は
数
少
な
い
。
本
書
の
指
摘
す
る
、
企
業
文
化
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
醸
成
と
い
う
視
点
は
一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
2部
で
は
、
「
企
業
不
祥
事
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
と
し
て
、
企
業
不
祥
事
の
発
生
の
背
景
を
探
る
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
次
々
と
「
食
品
偽
装
」
が
問
題
に
な
っ
た
。
本
書
で
は
、
五
つ
の
食
品
関
連
企
業
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
。
構
造
的
な
要
因
と
し
て
、
組
織
の
目
的
や
価
値
判
断
の
歪
み
、
ビ
ジ
ョ
ン
理
念
の
欠
如
等
が
経
済
的
利
益
並
び
に
効
率
優
先
の
組
織
風
土
を
形
成
し
て
き
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
他
者
（
消
費
者
）
へ
の
思
い
や
り
（
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
）
の
欠
如
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
願
わ
く
ば
、
著
者
の
定
義
す
る
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
産
業
」
の
事
例
も
参
考
と
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。
第
3部
は
、
「
苦
情
の
処
理
防
止
と
消
費
者
教
育
」
と
し
て
、
不
祥
事
に
至
る
原
因
と
な
る
日
常
的
な
苦
情
の
防
止
に
つ
い
て
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
具
体
的
事
例
と
し
て
旅
行
に
関
す
る
苦
情
を
取
り
上
げ
、
消
費
者
の
苦
情
行
動
を
解
析
し
て
い
る
が
、
著
者
の
面
目
躍
如
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
さ
ら
に
は
、「
消
費
者
教
育
と
消
費
者
保
護
」
で
は
、「
自
立
し
た
消
費
者
」「
賢
い
消
費
者
」「
消
費
者
の
判
断
力
」
を
育
む
た
め
に
、
生
涯
教
育
の
必
要
性
を
説
く
。
企
業
不
祥
事
の
多
発
は
、
経
営
者
、
社
員
と
も
消
費
者
感
覚
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
し
、
事
業
者
能
力
と
消
費
者
能
力
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
の
が
安
定
し
た
国
民
生
活
を
支
え
る
条
件
と
す
る
。
消
費
者
保
護
と
と
も
に
、
消
費
者
責
任
自
覚
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
。
第
4部
は
、
新
し
く
加
わ
っ
た
「
顧
客
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
ド
ラ
ッ
カ
ー
は
企
業
に
お
け
る
事
業
目
的
は
「
顧
客
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
存
在
す
る
「
消
費
者
」
を
い
か
に
「
顧
客
」
に
す
る
か
。「
顧
客
」
と
「
消
費
者
」
の
違
い
は
、
「
顧
客
」
と
は
一
人
ひ
と
り
が
特
定
化
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
顧
客
心
理
や
消
費
者
行
動
を
認
知
し
、
顧
客
満
足
の
創
出
と
顧
客
創
造
の
重
要
性
を
理
解
す
る
と
、
顧
客
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
道
具
と
し
て
の
側
面
が
強
く
、
合
理
性
効
率
性
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
技
術
が
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
人
間
関
係
の
希
薄
化
が
進
み
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
が
現
れ
る
と
い
う
逆
説
的
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
技
術
を
手
段
と
し
た
情
報
の
単
な
る
や
り
取
り
か
ら
、
心
気
持
ち
の
入
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
。
そ
こ
に
は
当
然
、
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
場
面
で
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
今
後
ぜ
ひ
と
も
こ
の
テ
ー
マ
に
も
切
り
込
ん
で
ほ
し
い
。
利
益
追
求
の
経
済
活
動
と
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
。
企
業
が
求
め
る
人
材
像
に
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
の
学
校
教
育
、
消
費
者
教
育
の
体
系
化
の
必
要
性
。
著
者
の
問
題
意
識
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
本
テ
ー
マ
に
関
す
る
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
。
第
1

2部
を
通
し
て
、
具
体
的
事
例
を
提
示
し
た
の
ち
、
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
企
業
文
化
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
実
務
経
験
者
な
ら
で
は
の
視
線
が
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
。
第
3部
以
降
も
、
企
業
現
場
で
起
き
て
い
る
様
々
な
生
き
た
事
例
を
通
し
て
、
す
べ
て
が
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
機
軸
と
し
た
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
に
帰
結
す
る
と
い
う
思
い
が
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
産
業
界
で
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
が
注
目
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
教
育
界
で
も
取
り
組
み
が
始
ま
り
、
学
会
活
動
も
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
践
的
な
学
問
で
あ
る
が
ゆ
え
に
技
術
論
ハ
ウ
ツ
ー
も
の
で
終
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
本
書
は
、
こ
と
ば
の
定
義
や
具
体
事
例
の
分
析
結
果
、
相
関
図
な
ど
が
、
図
表
や
解
説
チ
ャ
ー
ト
を
駆
使
し
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
長
年
に
わ
た
る
大
学
で
の
講
義
結
果
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
入
門
書
と
し
て
、
初
学
者
に
は
好
適
の
書
と
い
え
よ
う
。
（
お
お
た
た
か
し
東
海
大
学
観
光
学
部
教
授
）
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